



for vare- og fællesmærker 
101. årgang 15. oktober 1980 Nr. 38 A 
Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering 
Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
VAREMÆRKER 
A 3014/78 Anm. 11. juli 1978 kl. 12,32 
PALMITO 
Céraliment - Lu Brun, société anonyme, fabrika­
tion og handel, 4 & 6, Rue Edouard Vaillant, F-
91201 - Athis-Mons, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især diætetiske præparater til børn og 
syge, 
Idasse 29: kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakt, 
konserverede, tørrede og kogte frugter, syltetøj og 
gelé, æg, kød- og fiskekonserves, pickles, 
klasse 30: kaffe, te, kakao, sukker, ris, kaffeerstat­
ning, mel og næringsmidler af korn, brød, kiks og 
biscuits, bageri- og konditorivarer, konfekturevarer, 
spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sen­
nep, peber, eddike, herunder vineddike, sauce, kryd­
derier, is. 
A 3046/78 Anm. 13. juli 1978 kl. 12,01 
VISOLOOK 
E. Schrack Elektrizitåts-Aktiengesellschaft, fa­
brikation og handel, Pottendorferstr. 25-27, A-
1121 Wien, Østrig, 
fortrinsret er begært fra den 18. januar 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Østrig under nr. AM 129/78, 
fuldmægtig; Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 9; lyssignalkalde- og lyssignalsamtaleanlæg 
samt dele, nemlig central- og abonnentudstyr, om­
stillingsborde og -apparater af sådanne anlæg, du-
pleksanlæg, elektroniske lyssignalsamtaleanlæg til 
sygehuse og lignende plejeinstitutioner, personsøge-
anlæg, samtaleapparater til brug ved sygesenge, 
mikrofoner og højttalere. 
A 353/79 Anm. 25. jan. 1979 kl. 12,52 
STAG 
The Stag Cabinet Company Limited, fabrikation 
og handel, Haydn Road, Nottingham NG5 IDU, 
England, 
fuldmægtig; Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 20: møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke 
indeholdt i andre klasser) af træ, kork, spanskrør, 
kurvefletning, celluloid eller af plast samt dele til 
alle disse varer (ikke indeholdt i andre klasser). 
A 1588/79 Anm. 18. april 1979 kl. 12,51 
GINETTA 
Marbert GmbH, fabrikation. Bonner Str. 155, 
4000 Diisseldorf-Holthausen, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: toiletpræparater til legemspleje og præpa­
rater til skønhedspleje, parfumerivarer, sæbe, præ­
parater til hårvask. 
(Registreringen omfatter ikke æteriske olier og ba­
desalt). 
A 4658/79 Anm. 7. nov. 1979 kl. 11,18 
Colgate-Palmolive Company, a Corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel, 300, 
Park Avenue, New York, N. Y. 10022, U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 18 og 28. 
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A 3211/78 Anm. 25. juli 1978 kl. 12,46 A 2764/79 Anm. 6. juli 1979 kl. 9,08 
Danish Fancy Food Group A/S, fabrikation og 
handel, Toldbodgade 9-15, Odense, 
klasse 29 (undtagen ost), 
klasse 30: kaffe, the, ris, tapioca, sago, kaffeerstat­
ning, mel og næringsmidler af korn, brød, kiks, gær, 
bagepulver, salt, sennep, peber, eddike, herunder 
vineddike, sauce og krydderier. 
A 2212/79 Anm. 30. maj 1979 kl. 12,03 
CORDIUM 
Recherche et Expansion Therapeutique Inter­
nationale R.E.T.I. S.A., fabrikation og handel, 18 å 
22, Hue d'Arras, 92000 Nanterre, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater til human brug. 
A 2368/79 Anm. 12. juni 1979 kl. 10,15 
SUMATIC 
Uni-Dan A/S, fabrikation og handel, Kampmanns­
gade 1, København, 
klasse 1: kemiske produkter til industriel brug i 
form af rensemidler til industrielle processer og til 
fremstillingsprocesser. 
STAR VON NATURANA 
Naturana Dolker GmbH & Co Kommanditge-
sellschaft, fabrikation og handel, D-7413, Goma-
ringen-Reutlingen, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus pr. Tølløse, 
klasse 25: undertøj, nemlig livstykker, snøreliv, 
korsetter, korseletter, hofteholdere, hofteformere, 
dansebælter og brystholdere, strømpeholderbælter. 
A 2949/79 Anm. 19. juli 1979 kl. 12,30 
BISCHOFF 
Gottfried Bischoff Bau kompl. Gasreinigungs-
und Wasserriickkiihlanlagen GmH & Co. Kom-
manditgesellschaft, fabrikation og handel, Gårt-
nerstrasse 44, 4300 Essen 1, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: elektrofiltre (dele af maskiner og moto­
rer), giktgasturbiner, væskestøvfjernere (dele af ma­
skiner), cykloner (dele af maskiner), 
klasse 9: elektriske apparater til f jerning af gasar­
ter ved hjælp af en støvfjerningsvæske, 
klasse 11: røggasfakler, mekanisk, kemisk eller 
biologisk arbejdende spildevandsrenseanlæg, elek­
trofiltre (ikke dele af maskiner eller motorer og ikke 
indeholdt i andre klasser), afgasningsapparater 
(ventilation), gaskølere, gasrenseapparater, filtre 
(ikke maskindele) af bomuldsvæv og/eller plasticvæv 
til rensning af gas og luft, køletårne, væskestøvfjer­
nere (ikke dele af maskiner eller motorer og ikke 
indeholdt i andre klasser), fordampningskølere, hvir-
vellagovne (højovne) (Wirbelschichtofen). 
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A 4165/78 Anm. 3. okt. 1978 kl. 12,51 A 3020/79 
Ravensburger 
Anm. 23. juli 1979 kl. 12,48 
YALE 
Eaton Corporation, a Corporation of the State of 
Ohio, fabrikation og handel, 100, Erieview Plaza, 
Cleveland, Ohio, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7: taljeblokke, hejseværker og karburatorer. 
Sptemstan 
eber Køn 
A 3232/79 Anm. 3. aug. 1979 kl. 12,54 
VISTANEX 
Exxon Corporation, fabrikation og handel, Fle-
mington, New Jersey, og 1251, Avenue of the 
Americas, New York, N. Y. 10020, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 1: isobutylenpolymere (compounderingsmid-
ler) til brug i gummi, i plastic, i overfladebelægnin­
ger, i malinger, i voks, i asfalt, i harpikser, i 
tyggegummi og i emulsioner samt imprægnerings-
midler til at gøre tekstilstof vandtæt eller på anden 
måde beskytte tekstilstof. (Registreringen omfatter 
ikke hærdemidler). 
Otto Maier Verlag, fabrikation og handel, 
Marktstrasse 22-26, D-7980 Ravensburg, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16: tryksager, nemlig fagbøger, undervis-
ningsspil, hobbytasker og hobbyæsker med beskæfti­
gelsesmateriale i form af modellermasse, billeder til 
opklæbning, 
klasse 28: legetøj af træ og af kunststoffer, legetøj i 
form af hobbytasker og hobbyæsker med beskæfti­
gelsesmateriale, nemlig legetøjsmateriale til stemp­
ling, syning, voksstøbning, træskæring, herunder til 
fremstilling af finérbilleder, broderi og til fletning, 
til kurve- og læderarbejder, batiktryk, makramee 
samt med perlearbejder. 
A 1790/79 Anm. 27. april 1979 kl. 12,40 
SAMBA 
Twente Convenience Products B. V., fabrikation 
og handel, Ir. E.L.C. Schiff Sr. Straat 250 A, NL-
7547 RD Enschede, Holland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 4: antændelsesmidler i fast, pasta- eller 
flydende form til brændstoffer, navnlig til pejse, 
grills, olieovne og kulfyr. 
A 3331/79 Anm. 10. aug. 1979 kl. 12,41 
TRIMM 
Master Foods A/S, fabrikation og handel, Vester­
brogade 84, København, 
klasse 31: tørfoder til hunde. 
A 3702/79 Anm. 7. sept. 1979 kl. 12,45 
SUN PARTY 
CO-RO FOOD A/S, fabrikation og handel, Ellekær 
1, Frederikssund, 
klasse 30 (med undtagelse af mel), 
klasse 32. 
A 3765/79 Anm. 12. sept. 1979 kl. 12,52 
JOLINA 
Master Foods A/S, fabrikation og handel, Vester­
brogade 84, København, 
klasse 30: ikke-medicinske konfekturevarer samt 
kiks og biscuits. 
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A 4750/78 Anm. 9. nov. 1978 kl. 12,41 
Konrad Homschuch Aktiengesellschaft, fabrika­
tion og handel, 7119 Weissbach, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 30. maj 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. H 44 324/24 Wz, for så vidt angår materiale til 
indbinding af bøger, til indbinding af fotografial­
bums, af ringbøger, tilbudsmapper, spise- og drikke­
varekort samt af kalendere, stoffer til brug for 
bogbindere, nemlig kaliko, gummierstatningsstof­
fer, selvklæbende kunststof folier (undtagen til væg­
beklædning), herunder kacherede, gennemfarvede, 
mønstrede, prægede, syede, broderede og perforede, 
selvklæbende kunststof folier (undtagen til vægbe­
klædning), der er forsynet med påtrykning samt 
sådanne med metalovertræk, alle de nævnte kunst­
stoffolier til brug ved beklædning af flader af organi­
ske, keramiske og mineralske stoffer, kunststoffolier 
som halvfabrikata til brug ved fremstilling af for­
hæng til kabiner, brusekabiner og lignende, til 
fremstilling af gardiner, stores, rullegardiner til 
brug ved mørkelægning og beskyttelse mod sollys og 
af beklædning til vægge, lofter og sokler, til fremstil­
ling af dokumentmapper, indkøbstasker, håndta­
sker, badetasker, tasker til vasketøj, poseformede 
tasker, matchposer, collegiemapper, skrivemapper, 
necessaires til damer og herrer, rejsegarniturer, 
strømpetasker, beholdere til lommetørklæder, kos­
metiktasker, pengeposer, portemonnaier, nøgleetui­
er og kortmapper, tegnebøger, paraplyhylstre, etui­
er, særlig brilleetuier og klemetuier, etuier til spille­
kort, etuier til musikinstrumenter, etuier til bestik 
og smykker, rejse- og industrikufferter, redskabsbe-
holdere og af bælter til damer og herrer, til fremstil­
ling af betræk til kassetter, brevbakker, kartonna­
ger, kameraer og beholdere, til brug ved fremstilling 
af høje og flade bolstre, puder, polstringer til sæder 
til køretøjer, til fremstilling af beklædninger til loft 
og sider i køretøjer, til fremstilling af skånebetræk 
til køretøjer, sadler til motorcykler og cykler, baga­
ge- og værktøjstasker, yder- og indre beklædninger 
til barnevogne, rejsetøfler, hjemmesko, dukkesko, 
underlag og foringer til sko, kaffevarmere, lampe­
skærme, pynte- og husholdningsforklæder, arbejds-
og industriforklæder, mølposer, regnvejrstøj og 
sportsbeklædning, arbejdsklæder, huer, beskyttel­
sesdragter, overfladebeklædninger til møbler, her­
under udendørs, have- og kontormøbler, samt af 
beholdere til vasketøj og af musikskabe, dekora-
tionsstoffer, der er modstandsdygtige over for ild, 
kunststoffolier til fremstilling af bordbeklædning, 
kunstlæder, betræk af læder eller kunstlæder til 
hæle, kunstlæder til fremstilling af skooverdele, 
skaftmateriale af kunstlæder til sommersko, sanda­
ler, støvler og tøfler, foer af kunstlæder til sko, 
presenninger, dekorationsstoffer af tekstil eller tek-
stillignende stoffer, syede og quiltede stoffer, møbel­
stoffer, tekstil og tekstillignende stoffer til rullegar­
diner og markiser, vævede og strikvævede stoffer, 
bordbelægning af tekstiler, færdige bordduge og 
metervarer af tekstil eller tekstillignende stoffer til 
brug som bordbelægning, tekstil og tekstillignende 
stof til fremstilling af kalecher, stoffer til fremstil­
ling af regnfrakker, tekstilstoffer til fremstilling af 
skooverdele, skaftmateriale (tekstil) til sommersko 
og sandaler, skaftmateriale (tekstil) til støvler og 
tøfler, foer (tekstil) til sko, betræk (tekstil) til hæle, 
tapeter af tekstilmateriale, kunststoffolier i tilskår­
ne stykker til brug som bordduge eller til beskyttelse 
af bordduge, herunder også sådanne forsynet med 
bærende tekstilvæv, pyntestriber til sko, mellemså­
ler og til hæle og dæksåler, rynkebånd, kantbånd til 
sko, skråbånd af bomuld, celluld, kunstfibre og 
kunstsilke til brug ved kantning af syninger, garne­
ring og kantning ved fremstilling af busteholdere, 
korseletter og bælter til strømpeholdere, af trikota­
gevarer, bluser og af husholdningsforklæder, til brug 
ved syning af knaphuller og ved isætning af ærmer, 
skråbånd af kunstlæder, kantbånd af kunstlæder, 
gulvbelægningsmaterialer, tapeter af kunststof og af 
kunstlæder, voksdug, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16: materiale til indbinding af bøger, til 
indbinding af fotografialbums, af ringbøger, tilbuds-
mapper, spise- og drikkevarekort samt af kalendere, 
stoffer til brug for bogbindere, nemlig kaliko, 
klasse 17, herunder gummierstatningsstoffer, selv­
klæbende kunststof folier (undtagen til vægbeklæd­
ning), herunder kacherede, gennemf arvede, møn­
strede, prægede, syede, broderede og perforerede, 
selvklæbende kunststof folier (undtagen til vægbe­
klædning), der er forsynet med påtrykning samt 
sådanne med metalovertræk, alle de nævnte kunst­
stoffolier til brug ved beklædning af flader af organi­
ske, keramiske og mineralske stoffer, kunststoffolier 
som halvfabrikata til brug ved fremstilling af for­
hæng til kabiner, brusekabiner og lignende, til 
fremstilling af gardiner, stores, rullegardiner til 
brug ved mørkelægning og beskyttelse mod sollys og 
af beklædning til vægge, lofter og sokler, til fremstil­
ling af dokumentmapper, indkøbstasker, håndta­
sker, badetasker, tasker til vasketøj, poseformede 
tasker, matchposer, collegiemapper, skrivemapper, 
necessaires til damer og herrer, rejsegarniturer, 
strømpe tasker, beholdere til lommetørklæder, kos­
metiktasker, pengeposer, portemonnaier, nøgleetui­
er og kortmapper, tegnebøger, paraplyhylstre, etui­
er, særlig brilleetuier og klemetuier, etuier til spille­
kort, etuier til musikinstrumenter, etuier til bestik 
og smykker, rejse- og industrikufferter, redskabsbe-
holdere og af bælter til damer og herrer, til fremstil­
ling af betræk til kassetter, brevbakker, kartonna­
ger, kameraer og beholdere, til brug ved fremstilling 
af høje og flade bolstre, puder, polstringer til sæder 
til køretøjer, til fremstilling af beklædninger til loft 
fortsættes næste side 
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og sider til køretøjer, til fremstilling af skånebetræk 
til køretøjer, sadler til motorcykler og cykler, baga­
ge- og værktøj stasker, yder- og indre beklædninger 
til barnevogne, rejsetøfler, hjemmesko, dukkesko, 
underlag og foringer til sko, kaffevarmere, lampe­
skærme, pynte- og husholdningsforklæder, arbejds-
og industriforklæder, mølposer, regnvejrstøj og 
sportsbeklædning, arbejdsklæder, huer, beskyttel­
sesdragter, overfladebeklædninger til møbler, her­
under udendørs, have- og kontormøbler, samt af 
beholdere til vasketøj og af musikskabe, dekora-
tionsstoffer, der er modstandsdygtige over for ild, 
kunststoffolier til fremstilling af bordbeklædning, 
klasse 18, herunder kunstlæder, betræk af læder 
eller kunstlæder til hæle, kunstlæder til fremstilling 
af skooverdele, skaftmateriale af kunstlæder til 
sommersko, sandaler, støvler og tøfler, foer af kunst­
læder til sko, 
klasse 22, herunder presenninger, 
klasse 24, herunder dekorationsstoffer af tekstil 
eller tekstillignende stoffer, syede og quiltede stof­
fer, møbelstoffer, tekstil og tekstillignende stoffer til 
rullegardiner og markiser, vævede og strikvævede 
stoffer, bordbelægning af tekstiler, færdige bordduge 
og metervarer af tekstil eller tekstillignende stoffer 
til brug som bordbelægning, tekstil og tekstillignen­
de stof til fremstilling af kalecher, stoffer (ikke 
indeholdt i andre klasser) til fremstilling af regn­
frakker, tekstilstoffer til fremstilling af skooverdele, 
skaftmateriale (tekstil) til sommersko og sandaler, 
skaftmateriale (tekstil) til støvler og tøfler, foer 
(tekstil) til sko, betræk (tekstil) til hæle, tapeter af 
tekstilmateriale, kunststoffolier i tilskårne stykker 
til brug som bordduge eller til beskyttelse af borddu­
ge, herunder også sådanne forsynet med bærende 
tekstilvæv, 
klasse 26, herunder pyntestriber til sko, mellemså­
ler og til hæle og dæksåler, rynkebånd, kantbånd til 
sko, skråbånd af bomuld, celluld, kunstfibre og 
kunstsilke til brug ved kantning af syninger, garne­
ring og kantning ved fremstilling af busteholdere, 
korseletter og bælter til strømpeholdere, af trikota­
gevarer, bluser og af husholdningsforklæder, til brug 
ved syning af knaphuller og ved isætning af ærmer, 
skråbånd af kunstlæder, kantbånd af kunstlæder, 
klasse 27, herunder gulvbelægningsmaterialer, ta­
peter af kunststof og af kunstlæder, voksdug. 
A 3458/79 Anni. 21. aug. 1979 kl. 9,02 
Deutsche Messe- und Ausstellungs-AG, arrange­
ment af messer, markedsforskning og rådgivning, 
forvaltning, forlagsvirksomhed og udgivelse af tryk­
skrifter, arrangement af fornøjelses- og sportsstæv­
ner, Messegelånde, D-3000 Hannover 82, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 8. marts 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. D 33347/42 Wz, for så vidt angår tidsskrifter, 
kataloger og prospektkort og fra den 2. april 1979, på 
hvilken dag den samme anmeldelse tillige omfattede 
marketing, markedsforskning og markedsanalyse, 
erhvervsrådgivning i form af hjælp til administra­
tion af forretningsvirksomhed og i form af hjælp til 
ledelse af kommercielle funktioner i industri- eller 
handelsforetagender, oganisationsrådgivning (ved­
rørende forretning), udlejning af kontormaskiner og 
-indretninger, fordeling af varer til reklameformål, 
reklamevirksomhed, offentliggørelse og udgivelse af 
bøger, aviser, tidsskrifter og kataloger, modtagelse 
og forplejning af gæster, arrangering af messer og 
udstillinger, reservering af værelser, meningsunder­
søgelser (ikke vedrørende forretning), rådgivning 
ved gennemførelse og arrangering af messer, rådgiv­
ning og organisering samt ordning af formaliteter 
for eventuelle deltagere i senere afholdte messer, 
fuldmægtig; Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus, Tølløse, 
klasse 16: tidsskrifter, kataloger, prospektkort, 
klasse 35; marketing, markedsforskning og mar­
kedsanalyse, erhvervsrådgivnig i form af hjælp til 
administration af forretningsvirksomhed og i form 
af hjælp til ledelse af kommercielle funktioner i 
industri- eller handelsforetagender, organisations-
rådgivning (vedrørende forretning), udlejning af 
kontormaskiner og -indretninger, fordeling af varer 
til reklameformål, reklamevirksomhed, 
klasse 41: offentliggørelse og udgivelse af bøger, 
aviser, tidsskrifter og kataloger, 
klasse 42: modtagelse og forplejning af gæster, 
arrangering af messer og udstillinger, reservering af 
værelser, meningsundersøgelser (ikke vedrørende 
forretning), rådgivning ved gennemførelse og arran­
gering af messer, rådgivning og organisering samt 
ordning af formaliteter for eventuelle deltagere i 
senere afholdte messer. 
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A 3659/79 Anm. 5. sept. 1979 kl. 9,01 A 4482/79 
SEALCRETE 
Anm. 26. okt. 1979 kl. 9,01 
Heidelberger Zement Aktiengesellschaft, bygge­
industri, Berliner Strasse 6, D-6900 Heidelberg, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 7. marts 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. H 45 382/19 Wz, for så vidt angår tætnings-
masser, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus pr. Tølløse, 
klasserne 1 og 17. 
A 4106/79 Anm. 3. okt. 1979 kl. 12,42 
QWIP 
Exxon Corporation, a Corporation of the State of 
New Jersey, fabrikation og handel, Flemington, 
New Jersey, og 1251, Avenue of the Americas, 
New York, N.Y. 10020, U.S.A., 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 9: elektriske og elektroniske signaloverfø-
ringsappareter og -installationer, navnlig elektriske 
facsimilesendere og -modtagere, dele deraf og til­
behør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil. 
A 4262/79 Anm. 12. okt. 1979 kl. 12,36 
POPPY 
Intersonic Elektro-Handelsgesellschaft mbH & 
Co., fabrikation og handel, Wandalenweg 20, D-
2000 Hamburg 1, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9, især kassette-båndoptagere, radio­
båndoptagere, kassette-decks, musikcentre, nemlig 
apparater og instrumenter til optagelse og gengivel­
se af lyd, bestående af radioapparater, stereoappara­
ter, båndoptagere, grammofoner og fjernsynsappara­
ter i kombineret funktion og konstruktion, radioap­
parater, også til brug i automobiler, walkie-talkies 
(transportable radiotelefoner), elektriske batterier, 
kassetter til kassette-båndoptagere, stereoanlæg, 
båndoptagere, grammofoner og fjernsynsapparater. 
Lincoln-Helios, Skandinavien Nordan ApS, fa­
brikation og handel, Postbox 50, Vallensbækvej 
31, Glostrup, 
klasserne 4 og 7. 
A 4608/79 Anm. 5. nov. 1979 kl. 12,17 
VACUFLOW 
Aktiebolaget Electrolux, fabrikation og handel, 
Luxbacken 1, S-105 45, Stockholm, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 11; vacuumanlæg til transport og opsamling 
af afløbsvæsker samt vacuumledninger, vacuumbe-
holdere, vacuumventiler og vacuumreguleringsorga-
ner som dele af sådanne anlæg. 
A 1070/80 Anm. 6. marts 1980 kl. 12,49 
SUZE PERNOD RICARD 
Pernod Ricard, société anonyme, fabrikation og 
handel, 142, Boulevard Haussmann, Paris, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 33. 
A 2181/80 Anm. 20. maj 1980 kl. 12,24 
TAGPREN 
Smith Kline & French Laboratories Limited, 
fabrikation og handel. Mundeils, Welwyn Garden 
City, Hertfordshire, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater og stoffer samt præparater og stoffer til 
sundhedspleje. 
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A 2182/80 Anm. 20. maj 1980 kl. 12,25 
TAGADINE 
Smith Kline & French Laboratories Limited, 
fabrikation og handel, Mundeils, Welwyn Garden 
City, Hertfordshire, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater og stoffer samt præparater og stoffer til 
sundhedspleje. 
A 2183/80 Anm. 20.maj 1980 kl. 12,26 
PARITEX 
Comité des Expositions de Paris, udstillingsvirk­
somhed, 7, Rue Copernic, 75782 Paris Cedex 16, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 42: udstillingsvirksomhed. 
A 2278/80 Anm. 27. maj 1980 kl. 12,38 
BOURJOIS 
Bourjois, société anonyme, fabrikation og handel, 
12-14, Rue Victor Noir, Neuilly-sur-Seine (Hauts 
de-Seine), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasserne 9, 14, 18, 24 og 25. 
A 2279/80 Anm. 27. maj 1980 kl. 12,39 
SOIR DE PARIS 
Bourjois, société anonyme, fabrikation og handel, 
12-14, Rue Victor Noir, Neuilly-siu*-Seine (Hauts-
de-Seine), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasserne 9, 14, 18, 24 og 25. 
A 2283/80 Anm. 27. maj 1980 kl. 12,43 
KOIPESOL 
Koipe, S.A., fabrikation, Paseo del Urumea s/n, 
San Sebastian (Guipuzcoa), Spanien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 29: spiselige olier og spisefedt, konserves. 
A 2285/80 Anm. 27. maj 1980 kl. 12,45 
ARTUA 
Koipe, S.A., fabrikation, Paseo del Uriunea, s/n, 
San Sabastian (Guipuzcoa), Spanien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København 
klasse 29: spiselige olier og spisefedt, konserves. 
A 2286/80 Anm. 27. maj 1980 kl. 12,46 
KOIPE 
Koipe, S.A., fabrikation, Paseo del Urumea, s/n, 
San Sebastian (Guipuzcoa), Spanien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klase 29: spiselige olier og spisefedt, konserves. 
A 2293/80 Anm. 28. maj 1980 kl. 12,35 
EPOLIFT 
EPOKE Vej maskiner K/S, fabrikation og handel, 
Askov, Vejen, 




A 2297/80 Anm. 28. maj 1980 kl. 12,39 
NURSA 
Colgate-Pahnolive Company, a corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel, 300, 
Park Avenue, New York, N.Y. 10022, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 10. 
A 2349/80 Anm. 2. juni 1980 kl. 12,30 
CLEAR PASS 
Monsanato Company, a corporation of the State 
of Delaware, fabrikation og handel, 800, North 
Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63166, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 12: stænklapper til befordringsmidler. 
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A 2219/80 Anm. 22. maj 1980 kl. 11,17 
chanson HLANf 
/w (//• TtfN/rc 
Peter F. Heering A/S, fabrikation og handel, Hee­
ringvej 25, Dalby, Haslev, 
klasse 33. 
A 2296/80 Anm. 28. maj 1980 kl. 12,38 
YBARRA BEATRICE S.A., fabrikation og handel, 
Las Cruces s/n. Dos Hermanas, Sevilla, Spanien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 29, herunder særlig konserverede oliven. 
A 2473/80 Anm. 6. juni 1980 kl. 12,29 
VISMIRET 
Sandoz AG, fabrikation og handel, Lichtstrasse 35, 
Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske produkter. 
A 2474/80 Anm. 6. juni 1980 kl. 12,30 
ESTUMIRET 
Sandoz AG, fabrikation og handel, Lichtstrasse 35, 
Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske produkter. 
A 2475/80 Anm. 6. juni 1980 kl. 12,55 
UCrabe 
A/S Janton, fabrikation og handel, Kronprinses­
segade 20, København, 
klasserne 18, 25 og 26. 
A 2491/80 Anm. 9. juni 1980 kl. 12,44 
ATAKSIR DEMI 
Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., fabrikation, 
No. 9, 2-chome, Kanda Tsukasa-cho, Chiyoda-
ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: lægemidler mod kardiovasculære lidelser 
og åndedrætslidelser. 
A 2547/80 Anm. 12. juni 1980 kl. 12,16 
CHARLESTON 
VECATA A/S, fabrikation og handel, Postbox 208, 
Vejle, 
klasse 30, herunder særlig tyggegummi (ikke medi­
cinsk). 
A 2650/80 Anm. 19. juni 1980 kl. 9,03 
ATTACK 
MCB Sport AB, fabrikation og handel, Box 30, S-
74061 Tobo, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 27. maj 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 80-2756, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasserne 25 og 28. 
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A 2281/80 Anm. 27. maj 1980 kl. 12,41 
TOVEX 
E. I. du Pont de Nemours & Company, a Corpo­
ration of the State of Delaware, fabrikation, 1007, 
Market Street, Wilmington, Delaware 19898, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 13; sprængstoffer. 
A 2355/80 Anm. 2. juni 1980 kl. 12,45 
NEOPRES 
C. H. Boehringer Sohn, fabrikation og handel, D-
6507 Ingelheim am Rhein, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske præparater. 
A 2429/80 Anm. 4. juni 1980 kl. 12,38 
KOALA 
Société PUERIJOUET, Société Anonyme, fabri­
kation og handel, 38, Kue Mathurin Régnier, 
Paris 15, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 18: bæreindretninger eller tasker til at bære 
børn. 
A 2417/80 Anm. 4. juni 1980 kl. 12 
MRS B 
Airfix Plastics Limited, fabrikation og handel, 
Windmill Road, Sunlsury-on-Thames, Middlesex 
TW16 7EE, England, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 21. 
A 2427/80 Anm. 4. juni 1980 kl. 12,36 
PLANTACOTE 
Schering Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Bergkamen, Forbundsrepublikken Tysk­
land og Miillerstrasse 170-178, Berlin 65, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1; naturlige og kunstige gødningsmidler. 
A 2431/80 Anm. 4. juni 1980 kl.12,43 
ENDOBULIN 
»Immuno« Aktiengesellschaft fur chemisch-
medizinische Produkte, fabrikation og handel, 
Industriestrasse 72, A-1220 Wien, Østrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5. 




GALLUS-Herrenschuhfabrik Peter u. Bernd 
Vogels KG, skofabrikation, Lagerstrasse 234, A-
9400 Wolfsberg, Østrig, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus, Tølløse, 
klasse 25: skotøj. 
A 2425/80 Anm. 4. juni 1980 kl. 12,34 
DEMI-TASSE 
John Dowland Limited, fabrikation og handel, 1, 
York Gate, Regents Park, London NWl 4PU, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
A 2466/80 Anm. 6. juni 1980 kl. 12,22 
MAXE 
W. F. Tuck & Sons Limited, fabrikation, Burston, 
Diss, Norfolk, England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 31, herunder næringsmidler til dyr især 
beregnet til afvænning af unger. 
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A 2298/80 Anm. 28. maj 1980 kl. 12,40 A 2573/80 Anm. 13. juni 1980 kl. 12,31 
A. Smile, Incorporated, a Corporation of the 
State of New York, fabrikation og handel, 6431, 
Independence Avenue, Woodland Hills, Califor­
nien, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25. 
A. Racke KG, fabrikation og handel, Stefan-
George-Strasse 20, 6530 Bingen, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 33, herunder vin. 
A 2906/80 Anm. 3. juli 1980 kl. 12,37 
MERLIN 
CPG Products Corp., a Corporation of the State 
of Delaware, fabrikation og handel, Industrial 
Trust Building, 100, West Tenth Street, Wilming-
ton, Delaware, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: elektroniske minidatamater. 
A 2499/80 Anm. 10. juni 1980 kl. 12,23 
THE DON 
GEO. G. SANDEMAN SONS & CO. LIMITED, 
fabrikation og handel, Elisabeth Way, Harlow, 
Essex, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 33: vin, spirituosa, likør og cocktails. 
A 2569/80 Anm. 13. juni 1980 kl. 9,09 
SKAMOLEX PM-10 
Skamol, Skarrehage Molerværk A/S, fabrikation 
og handel, Østergade 58, Nykøbing Mors, 
klasserne 17 og 19. 
A 2575/80 Anm. 13. juni 1980 kl. 12,33 
17.8° GL 
PRODUCED AND BOTTLED IN JEREZ/SPAIN 
Hijos de Agustin Blasquez, fabrikation og eksport 
af vin og likør, Avenida de José Antonio Primo de 
Rivera 16, Cadiz, Spanien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 33. 
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A 2578/80 Anm. 13. juni 1980 kl. 12,38 
USIRAC 
Union Sidérurgique du Nord et de l'Est de la 
France, også kaldet »USINOR«, société ano­
nyme, fabrikation og handel, 14, Rue d'Athenes, 
75009 Paris, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 16. januar 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 540.427, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 6: ubearbejdede og delvis bearbejdede uædle 
metaller og legeringer heraf, ankre, ambolte, klok­
ker, valsede og støbte byggematerialer, jernbane­
skinner og andet materiale af metal til jernbanean­
læg, kæder (dog ikke drivkæder til køretøjer), metal­
kabler og -tråd (dog ikke til elektriske formål), 
kleinsmedearbejder, metalrør, pengeskabe og penge­
kasser, stålkugler, hestesko, søm og skruer, andre af 
uædle metaller fremstillede varer (ikke indeholdt i 
andre klasser), malm, 
klasse 40: forarbejdning og behandling af materia­
ler og genstande. 
A 2603/80 Anm. 16. juni 1980 kl. 12 
ISBA 
Aprés Skis Isba, fabrikation og handel, »Le plan«, 
Coublevie par Voiron (Isére), Frankrig, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 25: fodtøj. 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 35A/80 pag. 484 
A 448/79 Anm. 1. febr. 1979 kl. 12,59 
MODIFIED 
NL Industries, Inc., handel, P.O. Box 15197, Hou­
ston, Texas 77020, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 6: rørkoblinger af metal til forbindelse af med 
gevind forsynede rørformede dele, såsom rørlednin­
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